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Hoy en día las industrias peruanas ven a la filosofía Lean Manufacturing como 
una estrategia o cultura que permite lograr grandes y significativos resultados, 
basados en tiempos de entrega, o mejora de la calidad logrando una 
manufactura ágil y de excelente calidad. 
 
El desarrollo de la presente tesis tiene como objetivo principal el incremento de 
la productividad en la empresa Ronald Graf, basada en la filosofía Lean 
Manufacturing, para ello se planteando soluciones a las problemáticas 
presentadas, logrando así optimizar la línea de producción de cajas de cartón 
dúplex en la empresa.  
 
La ejecución de las soluciones planteadas permitió analizar el estado actual del 
área de producción, y proponer mejoras tangibles e intangibles, con la aplicación 
de las herramientas de Lean Manufacturing, como las 5’S y el Trabajo 
Estandarizado, y para lo cual se estableció un plan de mejora que permitió medir 
los resultados en cuanto a la productividad de la cadena productiva, además de 
los beneficios y resultados obtenidos a partir de las mismas. 
 





Today the Peruvian industries come to the Lean Manufacturing philosophy as a 
strategy or culture that makes it possible to achieve large and significant results, 
based on delivery times, or improvement of the quality achieving an agile 
manufacturing and of excellent quality.  
 
The development of this thesis has as main objective the increase of productivity 
in the company Ronald Graf, based on a philosophy Lean Manufacturing, this will 
pose solutions to the problems presented, thereby optimizing the production line 
of cardboard boxes duplex on the company.  
 
The implementation of the solutions provided the opportunity to analyze the 
current state of the production area, and propose improvements tangible and 
intangible, with the application of the tools of Lean Manufacturing, as the 5'S and 
standardized work, and for which it was established an improvement plan that 
made it possible to measure the results in terms of the productivity of the 
productive chain, in addition to the benefits and results obtained from the same. 
 
Keywords: Productivity, efficiency, efficacy, Lean Manufacturing, tool, waste.
